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Perkembangan teknologi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar 
dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam dunia 
pendidikan. Aplikasi Ujian Online Berbasis Web Untuk Seleksi Penerimaan 
Mahasiswa Baru diperlukan dalam bidang pendidikan karena ada banyak manfaat 
yang diperoleh yaitu calon mahasiswa tidak perlu ke kampus untuk mengikuti ujian 
seleksi, tidak membutuhkan kertas dalam jumlah yang banyak, hasil ujian bisa di 
dapat secara langsung dan masih banyak manfaat lainnya. 
Pada penelitian ini dibuat aplikasi ujian Online berbasis web menggunakan 
teknologi Framework codeIgniter. Aplikasi ini digunakan untuk membantu dan 
mempermudah para calon mahasiswa dalam melakukan ujian penerimaan 
mahasiswa baru.  
Pembuatan aplikasi ini menggunakan teknologi Framework CodeIgniter. 
Perancangan aplikasi ini menggunakan pemodelan UML (Unified Modelling 
Language), yang menyertakan beberapa diagram seperti: Use Case, Class 
Diagram, Sequance Diagram. Databasenya menggunakan MySql. 
Aplikasi ujian Online berbasis web ini akan menampilkan soal ujian yang 
di acak dan menampilkan hasil ujian. Dengan aplikasi ujian Online ini para 
pengguna akan lebih mudah melakukan ujian Online dan bisa langsung melihat 
hasil ujiannya. 
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